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LICEO ARTISTICO LITERARIO 
PROGRAMACION 
"LOS MIERCOLES MUSICALES 
DEL LICEO" 
Miércoles dfa 4 de Noviembre 
' Concierto de Violoncello 
y Piano 
A cargo de 
Alvaro P. Campos Blanco 
Juan M. Moreno Calderón 
El concierto comenzará a las 8 de la noche 
Salón Liceo- ENTRADA LIBRE 
AUlA DE 
MUSICA 
"Los Miércoles Musicales del Licro" 
Círculo de la Amistad 
Liceo Artístico y Literario 
CORDOBA 
Noviembre 1981 
Alvaro P. Campos Blanco 
':H'Irlo en 1:ór<ioh.1 en Enernt!e l!JCJIJ. Alum· 
no 1le Hafael lrant ~ Enulio Palomo. 
Trns finahz r ¡,,s e~tudin• mu,i<·a!e ron la 
1111 im• ralih('(lciom·s. ampha •·· ludios eon 
l'e!lro Coru~tola cn ~ladnrl. si¡.:uit•ntlo atlemas 
<11\er os rnrsos dt• 'erano con presti~io,os 
11111<' tro< eomo "arciul Cer\'l'ra y .-\nd re 
:\a\.ltr.l . 
Cnlahor:ulor rlP la Orquesta Rética de Sevilla 
asi ¡·omo mit•mhro d•• la On¡ursta ele C:imara 
del Con enatorio de Córdoba . 
Ganador del Premio Coleman de m1bica 
espn1íola en Snntia~o. y del Primer premio de 
Juwntud<·s \lusicalrs. Hueha . 
lla dudo conciertos en di wrsas riudade' así 
t'omo para RT\'E, como parte rlel Trío Si•nera. 
Arlualmentc es Profesor rlel Conscn·a torio 
Sup<•rior de ~lüsica dt• Cál"doha. 
Juan M. Moreno Calderón 
i\'acido en Córdoha en Diciembre de 1%1. 
Dt•sdr su ingreso en el Conservatorio, alumno 
de Teresa Garcia Moreno, siguiendo asimismo 
los consejos de Hafael Quero. 
lla participado en Yarios cursos de 'erano, 
destacando los realit.ados en ~!adrid \" GranRda 
ron los pi ;1nisla~ Dimilri Bashkiro.\" y Rosa 
Sahaler. 
Premio Pclrof Unimúsica y Primer Premio 
drl Con<·urso Na!'ional Soto ~lesa (cAl. Juye-
nil), Madrid . 
!la artuarlo en diYersas t·iurladcs como solis-
ta, acompai¡anle y dentro del Trio Séneca, a~­
tuamlo asi1uismo para RTVK 
Profesor del Conscn·a lorio Superior de 
Cúnloha. 
Concierto de Violoncello y Piano 
PROGRAMA 
LO PEZ CIIA \'ARRl 
G. CASSADO 
J .• ' IN 










Dnnzn de "La Yida hreve" 
II 
Sona la op. :IR 
A llcgro non lroppo 
Allegrello quasi Menuello 
Allegro 
